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Умови економічного розвитку сьогодення вимагають сфор-
мувати конкурентоспроможну систему генерації, адаптації та 
практичного використання знань. Необхідно створити вітчиз-
няну інноваційну систему, яка має забезпечити оволодіння 
знаннями майбутніх фахівців з вищою освітою у взаємозв’язку з 
дослідженнями та досягненнями економічної науки. 
Забезпечення економічного розвитку країни не можливо без 
високоосвічених спеціалістів, здатних до нестандартного твор-
чого мислення. Крім того ситуація, що склалася в Європі, вима-
гає підвищити якість та конкурентоспроможність освітніх 
послуг.  
Полтавський університет економіки і торгівлі є одним з 
провідних вищих навчальних закладів нашої держави, який 
почав використовувати в навчальному процесі засоби дистан-
ційного навчання. У зв’язку з цим університетом підготовлено 
відповідне підґрунтя для забезпечення відкритого електронного 
дистанційного навчання. 
Головною метою сучасної системи організації навчального 
процесу є підвищення якості вищої освіти та забезпечення на 
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цій основі конкурентоспроможності випускників і престижу 
української вищої освіти в світовому освітньому просторі. 
Сучасні умови економічного розвитку вимагають від науко-
во-педагогічних кадрів вибору найбільш ефективних засобів 
навчання, методів організації та управління навчальним про-
цесом.  
Розвиток інформаційних технологій сприяє побудові нового 
формату взаємозв’язку між викладачем і студентом, а саме у 
форматі дистанційного навчання. У цьому контексті виникає 
потреба в розробці проектів для підтримки інтерактивної взає-
модії та спілкування викладача і студента, що дозволить роз-
ширити можливості пізнання нового та реалізувати компен-
саторні можливості.  
Для опанування університетської навчальної програми сту-
денти мають постійно удосконалювати рівень знань та набувати 
навичок дослідника, базуючись на активній пізнавальній діяль-
ності, оскільки процес навчальної діяльності пов’язаний із 
збільшенням обсягів самостійної роботи студентів.  
Враховуючи таку ситуацію при розробці дистанційних курсів 
та методичних рекомендацій до самостійного вивчення на-
вчальної дисципліни викладач має подати чіткий алгоритм 
цього процесу, який би надав змогу студенту опанувати мате-
ріал. Даний алгоритм вивчення може складатися з наступних 
етапів: 
Вивчити ключові дефініції та теоретичні аспекти за темою, 
користуючись матеріалом лекції та методичних посібників і 
підручників, які є у переліку основних та додаткових інформа-
ційних джерел, рекомендованих для вивчення даної теми. 
Ознайомитися з методами розв’язання окремих типів задач та 
опанувати логіку їх розв’язання, яка подається у вигляді мето-
дичних рекомендацій з відповідними поясненнями та прикла-
дами. 
Виконати тестові завдання, які сприятимуть закріпленню 
теоретичних аспектів теми. 
Самостійно розв’язати задачі та зробити обґрунтовані еко-
номічні висновки з поясненням сутності розрахованих показ-
ників.  
Виконати модульну контрольну роботу, яка складається з 
теоретичної та практичної частини. 
Виконати завдання підсумкового контролю. 
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Обрати напрям науково-дослідної роботи за узгодженням із 
викладачем, оскільки цей напрям самостійної роботи вимагає 
від студента більш глибоких знань та формує здатність до 
самостійного наукового дослідження. 
Слід відмітити, що організація самостійної роботи студентів 
є досить складною процедурою, оскільки вона виконується у 
позааудиторний час без посередньої участі викладача. Разом з 
тим, в рамках дистанційної освіти, самостійна робота дисцип-
лінує студента, оскільки обмежена часовими термінами на-
вчального плану. Крім того, необхідно звертати увагу на інтен-
сифікацію самостійної роботи студентів шляхом наповнення її 
новим змістом, що відповідає реаліям сьогодення і сприяє 
підготовці високоосвічених фахівців у галузі економіки. 
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Зміни в сучасній системі вищої освіти характеризуються 
інтенсифікацією навчального процесу і підвищеними вимогами 
до якості та індивідуалізації отримання знань різними катего-
ріями населення. Це викликає нагальну необхідність розробки і 
впровадження широкого комплексу освітніх програм, що дозво-
лять кожному бажаючому отримати саме ту освіту, в ті терміни і 
в тому місці, які будуть для індивіда найбільш зручними і 
прийнятними. Конкуренція серед вузів – це нормальний процес, 
